






























































































































































































































































































































































































































年代 確定年代 推定年代（年未詳） 合計点数
平安 10 0 10
鎌倉 16 4 20
南北朝～室町 117 109 226
戦IKI・織豊 152 8 160
江戸 693 825 1518























































































































































































































































899 3沙 拝殿沙汰人清頼書状 1月15日 清（花押） 二条大行事様






447 3沙 拝殿沙汰人書状 1月 拝殿沙汰人 二条大行事様
791 3沙 拝殿沙汰人書状 1月 清（花押） (二条大行事様）
268 3沙 拝殿五郎左衛門書状 2月14日 拝殿五郎左衛門
尉清明
二条大行事殿









1066 3沙 中東時基書状(拝殿に付） 3月14日 時基（花押） (大行事殿御家衆）
275 3沙 拝殿右馬清明書状 3月28日 拝殿右馬允清明 大行事殿様人々御中
248 3沙 清明書状 5月2日 清明 二条大行事殿
234 3沙 拝殿清明書状 6月17日 清明 二条大行事殿様人々
御中









1049 3沙 拝殿右馬允清明書状 6月27日 清明（花押） (大行事法眼様）































759 3沙 拝殿沙汰人書状 年月日未詳 拝殿沙汰人 大行事法眼様
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第6号（通巻第41号）
Ⅱ－C－4神楽男補任
番号 枝番 分類 文書名 年月H三 ＝二 差出要三月裁琴： 宛先~‐＝＆ﾆﾆﾖ
2055 4楽 大行事某補任状案 享徳2年10月7日 大行事上座法橋 成春
上人位
2053 1 4楽 大行事某補任状案 永正3年12月23日 大行事上座法橋 春詮
上人位判
2054 4楽 若宮拝殿神楽男補任状案 天文16年1月23日 大行事上座法橋 春香梅木内記
1784 4 4楽 達書(拝殿神楽男順に付） (文禄5年）閏7月 (二条宣乗） 若松殿まいる
22日
1784 3 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 (文禄5年）閏7月 二条宣乗（花押） 若宮甚六殿まいる
男順） 29日
1784 5 4楽 達耆（拝殿神楽男順） (文禄5年）9月12 二条宣乗（花押） 若宮藤徳殿まいる
日
1784 6 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 (文禄5年）9月12 二条宣乗（花押） 若宮六郎殿まいる
男順） 日
1784 7 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 (文禄5年）9月14 二条宣乗（花押） 若宮藤□（重）郎ま
男順） 日 いる
1784 8 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 (文禄5年）11月21 大行事宣乗 孫兵衛殿まいる
男順） 日
1777 4 農 西金堂大行事日記（御神 慶長2年4月 二條宣□（乗）
楽銭）
1778 4楽 西金堂大行事日記御神 慶長2年5月 二条法眼宣乗(花
楽銭 押）
1780 4楽 神楽男次第 慶長6年5月 大行事（花押）
1784 10 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 慶長7年4月24日 大行事宣乗判 若宮勘兵衛殿まいる
男順に付）
1784 9 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 慶長7年 宣乗 沙汰人左馬亮殿まい
男順に付） る
1784 11 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 慶長10年11月1日 宣乗判 甚介殿〃〃〃・孫□
男順に付） (右)兵衛クククク．
孫兵衛申付候也
1784 12 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 慶長14年10月24日 大行事乗（花押） 縫助殿まいる
男順に付）
1784 13 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 慶長14年11月3日 大行事乗（花押） 若宮宮内春種殿まい
男順に付） る
1784 14 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 元和6年6月5日 乗（花押） 万丞殿まいる
男順に付）
1784 1 4楽 神楽男之事 (寛永4年）
1784 15 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 寛永11年3月 (五郎右衛門子御
男順に付） 賢）
1784 16 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 寛永11年4月22日 二条法眼宣乗(花 若宮清富参
男順に付） 押）
1784 17 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 寛永14年11月23日 大行事二条法眼 若宮内子万太郎参
男順に付） 宣乗（花押）
1784 18 4楽 二条宣乗達書（拝殿神楽 寛永15年11月17日 二条法眼宣乗(花 若宮玉丞（左衛門女
男順に付） 押） 子也）
945 4楽 大行事某契状 万治2年9月5日 大行事 今西隼人正殿
516 4楽 春日社若宮拝殿神楽男競 宝永2年3月28日 大行事上座法印 (市太郎）
望状 憲乗（花押）
470 4楽 春II社若宮拝殿神楽男六 享保9年7月11日 大行事上座法眼 (宗永）
臘職補任状 清乗































































































































































































927 5巫 大行事宣乗書状 11月27日 宣乗（花押） (別会五師御房）
1190 5巫 大行事拝殿交名注文 享保7年12月1日 沙汰人情賢（花
押）
大行事二条法眼殿





1058 5恥 惣一殿等補任料足注文 年月日未詳
468 5爪 惣一補任料注文 年月日未詳
Ⅱ一C－6盲僧補任



























616 6盲1W lll舎恥判形注文 寛永18年3月1日 一
600 6盲{帥 春||社若宮拝殿盲I1衣職
補任状
寛永19年2月2日 大行事丹波上座
宣乗大和尚位(花
押）
(辰ノ市座ヲトキ村
越後）
599 6盲(W 春1I社若宮拝殿盲目一膳
職補任状
慶安3年9月 大行事上座法眼
和尚位（花押）
(宇多座少納言）
598 6盲僧 春ll社若宮拝殿盲目衣職
補任状
明暦3年10月3日 大行事上座法服
和尚位（花押）
(田舎座右京）
597 6盲僧
615 6盲僧
614 6盲僧
596 6盲僧
613 6盲僧
595 6盲僧
593 6盲僧
676 6盲僧
592 6盲僧
591 6盲僧
1523 6盲僧
608 6盲僧
602
6盲僧
603 6盲僧
612 6盲僧
610 6盲僧
611 6盲僧
606 6盲僧
590 6盲僧
601 6盲僧
604 6盲僧
617 6盲僧
754 6盲僧
近世寺院史料論の課題（梅田）
春日社若宮拝殿盲目衣職
補任状
辰ノ市座地神経返答書
(兵部不届きにて成敗願）
大行事二条請文（むさし
村地神経座頭宗旨改に
付）
春日社若宮拝殿盲目僧正
職補任状
田舎座中交名
春日社若宮拝殿盲目二膳
職補任状
春日社若宮拝殿盲目衣職
補任状
大行事上座源乗書状（宇
田座三位衣・二脇補任披
露に付）
春日社若宮拝殿盲H衣職
補任状
春'1社若宮拝殿盲目僧正
職補任状
宇多内之牧村法印書状
二条法眼書状（今庫村地
神経座頭補任）
盲目補任出申候分押上座
ノ者共へ出申候覚
盲目衣職補任覚書
辰市座左京兵部座中連署
言上状（辰市座座頭今庫
村内記成敗願）
辰市座惣中言上状（辰市
座座頭今庫村内記成敗
願）
辰市座惣中言上状（辰市
座座頭今庫村内記成敗
願）
大行事上座某書状(m舎
座・押上座争論にて大行
事裁定に付）
春日社若宮拝殿盲目衣職
補任状
盲目衆補任次第
覚（地神盲目の色衣・院
号等取締）
田舎座座人注文
春日社若宮拝殿盲|~l衣職
補任状雛形
万治2年4月1日
寛文2年11月晦日
寛文6年6月26日
寛文7年2月9日
寛文9年9月18日
寛文9年10月1日
寛文12年7月7n
(寛文12年）8月7
日
寛文12年8月8日
延宝2年10月7日
(延宝3年）8月11
日
申年8月14日
申年10月11H
申年11月2日
2月1日
7月
7月
12月17日
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月tl未詳
－153－
大行事上座法眼
和尚位（花押）
辰ノ市座地神経
中間
大行事二条判
大行事上座宥乗
(花押）
大行事上座法眼
和尚位源乗（花
押）
大行事上座法眼
和尚位源乗（花
押）
大行事上座源乗
(花押）
大行事上座法眼
和尚位源乗（花
押）
大行事二条上座
和尚位源乗（花
押）
(日下)宇多内之
牧村法印（花押）
二条法眼判
辰市座左京兵部
座中
辰市座惣中
辰市座惣中
大行事上座
大行事上座法眼
和尚位宥乗（花
押）
(奥上）大行事
(田舎座宇多郡古市
場宮内）
二条法眼公
むさし村理兵衛
(押上座浄閑）
(庵治村内膳）
(宇田座三位谷尻
村）
少納言
(宇田座うちのまき
村中納言）
(うた座あさひ僧
正）
大行事上座法眼様
いまかう庄屋衆御中
二条殿様
二条殿様御内衆
二条殿様御内衆
地神経田舎座一臘
(押上座乗俊）
(領主）
(何郡何村右京）
609 6盲僧
605 6盲僧
808 6盲僧
607 6盲僧
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第6号（通巻第41号）
乍恐以書付御理り申上候
(法印中納言当年講を営
むに付）
二条法眼某書状（左京御
尋に付）
一臘小納言書状
口田左兵衛書状（二月堂
おあう拝命願に付）
丑年10月
3月20日
8月14日
9月15n
法印中納言
一乗院殿御内二
条法眼（花押）
宇田座一脇小納
一
一
一
ロ
(口田左兵衛）
大行事二条様
桑山左志助様御内御
奉行所人々御中
大行事上座源乗様
(南都二条様）
｢中世寺院における内部集団史料の調査・研究」に基づく。※表中のデータは原則的に前掲注14「中世寺院における内部集団§
サブフォンドごとに分類・編年し、文書名などの表記を改めた。
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